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ВЫПУСК ПЕРВЫХ ИНЖЕНЕРОВ СВАРЩИКОВ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
В.В. Чигарев, профессор, д.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
После освобождения г.Мариуполя от немецко-фашистских 
захватчиков 10 сентября 1943 г. Постановлением Государственного 
комитета обороны (ГКО СССР) был издан приказ 18 ноября 1943 г. о 
восстановлении металлургического завода имени Ильича и 
Мариупольского металлургического института.  
Исполняющим обязанностей директора института  был назначен 
бывший главный металлург завода «Уралмаш» Смирнов Т.М.  
Смирнов Т.М. организовал обучение по новым специальностям - 
литейное производство; технологии машиностроения; сварочное 
производство; что дало основание в августе 1944 г. открыть второй 
механико-технологический факультет, деканом был назначен доцент, 
канд.техн.наук Зубченко В.Д. 
В число студентов сварочной специальности зачисляли студентов 
различных специальностей. Первая студенческая группа была 
сформированы из пяти студентов: Фильчаков А.А. (6.02.44г), Роговин 
Д.А. (28.02.44г), Коротков К.И. (1.03.44г), Грищенко Ю.М. (26.05.44г), 
Антонец Д.П. (22.11.45г) (в скобках указаны даты их зачисления).  
Первый выпуск инженеров сварочной специальности состоялся 14 
июля 1947 г.. В 1948 г. выпуска специалистов сварочной специальности 
не было, так как не набрали студентов. В 1949 году состоялся второй 
выпуск 7 специалистов инженеров-механиков сварочного производства.  
В 1950году состоялся первый выпуск инженеров-металлургов 
сварочного производства. Первым защитил дипломный проект Гуревич 
Л.И., который работал главным сварщиком на заводе Иркутсктяжмаш, 
заведующим кафедрой в г. Иркутске. Вторым защитил дипломный проект 
Лаврик П.Ф., который в 1969 году стал первым заведующим кафедрой 
«Металлургия и технология сварочного производства».  
Подготовка инженеров-металлургов сварочного производства 
возобновились в 1964г. В 1968 году кафедра «Оборудование и технология 
сварочного производства» была разделена, и образовалась кафедра 
«Металлургия и технология сварочного производства» (приказ Министра 
высшего и среднего образования Украины № 180 от 9.04.68г.). Первый 
выпуск на вновь образованной кафедре (специальности) состоялся в 
1969г. Приказом Министра высшего образования Украины    № 734 от 
16.10.1970г. в институте был организован сварочный факультет. В 1971г. 
первым деканом сварочного факультета был избран Антонец Д.П. 
